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1738: J. Fortea (Tomás Vicente Tosca).
Edetanorum vulgo del Cid.
1811: Francisco Cortes y Chacón.
Plano geométrico de la Plaza de Valencia y sus contornos con las obras de fortificación contruidas en la 
actual época.
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1.1_ANÁLISIS DEL LUGAR EL LUGAR
1.1.1_ CIUDAD: VALENCIA 
1.1.1.1_ Cartografía histórica
1563: Anthonie van den Wjingarde. 
Valencia
1608: Antonio Manceli.
Nobilis ac regia civitas Valentie in Hispania.
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1828: Francisco Ferrer y Guillén.
Plano geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid, dedicado a la Real Sociedad Económica 
de la misma.
1853: Vicente Montero de Espinosa
Plano geométrico y topográfico de la ciudad de Valencia del Cid
1858: Sebastian Monleón, Antonino Sancho y Timoteo Calvo.
Proyecto general del ensanche de la ciudad de Valencia.
1869: Cuepo de Ingenieros del Ejército.
Plano de Valencia.
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2011: Ayuntamiento de Valencia
Plan General de Ordenación Urbana: Usos del suelo
1899: José Manuel Cortina Pérez
1925: Anónimo.
Plano general de Valencia.
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1.1.2_ DISTRITO: CAMINS AL GRAU
La parcela objeto de proyecto se encuentra en el distrino número 12 de la ciudad de Valencia, llamado 
Camins al Grau, en el cual habitan cerca de 65.000 personas. 
Está delimitado por el antiguo cauce del Turia al sur, calle Menorca y calle Serrería al este, calle de los 
Santos Justo y Pastor al norte y las avenidas Cardenal Benlloch y Eduardo Boscà al oeste.
Se trata de un distrito del ensanche de Valencia, de carácter residencial, en el que predomida la edifica-
ción de bloque abierto en la zona sur y la manzana cerrada en la zona norte, separadas por la Avenida 
del Puerto. 
La formación del distrito es relativamente nueva. La zona más antigua es aquella que forma los dos frentes 
de la Avenida del Puerto, donde se ubicaban una serie de industrias y viviendas en la única vía de comu-
nicación rodada que tenía el centro de la ciudad con el frente marítimo. Detrás de estas dos bandas de 
edificación no habían construcciones. 
La franja norte se colmató de edificaciones hasta la Avenida Blasco Ibáñez en los años 70. La franja sur, en 
la cual se sitúa la parcela, no se completará de construcciones hasta los años 90, sustituyendo las indus-
trias por viviendas y completando la urbanización hasta el Paseo de la Alameda. 
En este proceso la fábrica de Gas lebón fue derruida, dejando únicamente uno de los tres gasómetros 
como vestigio del pasado industrial y el cual se encuentra en la esquina noroeste de la parcela del pro-
yecto.
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1.1.3_ BARRIO: LA CREU DEL GRAU
El barrio de la Creu del Grau se encuentra en el centro del distrito, delimitado por la Avenida del Puerto al 
norte, la Calle Padre Tomás Montaña al oeste, la Avenida Islas Baleares al sur y las calles Menorca e Ibiza 
al este. 
Se trata de un barrio mayoriatariamente residencial con una población de unos 15.400 habitantes, la ma-
yoría de mediana edad, nacidos en Valencia y dedicados al sector servicios.
Este barrio ha dejado de ser un hueco que separaba la ciudad del barrio portuario para convertirse en 
el eje vetebrador este-oeste de las Avenidas del Puerto e Islas Baleares. El resto de calles longitudinales 
funcionan a nivel de barrio. Por otro lado, las calles transversales actuan dando permeabilidad a la zona.
Los edificios tienen una altura de entre PB + 7 y PB + 12 alturas, con locales comerciales en planta baja, lo 
que hace que el motor del barrio sea el pequeño comercio y la restauración. 
Por lo que respecta a la tipología, perdomina el bloque lineal aislado en el entorno más próximo a la par-
cela. Los edificios tienen escaso valor arquitectónico y fueron construidos entre los años 70 y la actualidad 
sobre los solares de las antiguas industrias, lo que hace que se trate de un barrio relativamente nuevo.
La zona cuenta con varios solares vacíos que actúan de aparcamiento y escombrera. Esta zona siempre 
ha adolecido de falta de plazas de aparcamiento, zonas verdes y equipamientos públicos, debido a que 
el rápido crecimiento residencial no ha ido acompañado del crecimiento dotacional. 
El proyecto debe solucionar estas demandas, solicitadas por los vecinos durante años.
La presencia de la antigua fábrica de gas ha marcado fuertemente el carácter del barrio hasta el punto 
de que la antigua empresa ponga nombre a una de las calles “Calle de lebón”, que cuando se procedió 
al desmontaje de la fábrica se dejara uno de los depósitos para su rehabilitación y, además, la asociación 
de vecinos se denomina “Amics del Barri de lebón”. 
Este colectivo es muy activo y llevan más de 10 años realizando protestas por el estado del barrio y, en 
especial, de la parcela a tratar en este proyecto, como recientemente ha ocurrido con la contaminación 
del suelo, que ha demorado todavía más la construcción de la zona verde.
1980
1992
2002
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ESTRATEGIA DE BARRIO
El Mercado Cultural debe ser un proyecto para el peatón de toda la ciudad, donde se multipliquen los 
recorridos peatonales, el tráfico rodado interior quede reducido al mínimo y se potencie la accesibilidad 
mediante el transporte público y la bicicleta.
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1.1.4_ PARCELA: ANTIGUA FÁBRICA GAS LEBON
La parcela objeto de proyecto se encuentra en la antigua ubicación de la fábrica de gas Lebon. Se trata 
de una parcela rectangular, de unas dimensiones de 83 x 207 metros. Cuenta en la esquina superior no-
roeste con un antiguo gasómetro, vestigio de la anterior edificación de la parcela. Dicho gasómetro tiene 
un diámetro de 28 metros.
Los bordes de la parcela están delimitados por 4 calles: 
- La calle Fuencaliente y la calle de la Roda son las calles longitudinales a Norte y Sur. Son dos viales 
de un único sentido que comunican el barrio con la calle Pintor Maella. 
- La calle Luis Melero es una pequeña calle peatonal transversal y tangente al gasómetro. 
- La calle Pintor Maella es una calle de gran sección, con dos carriles de circulación y aparcamiento 
y vegetación en la mediana. Se trata del principal acceso rodado a la parcela y comunica la ave-
nida del Puerto con la avenida Islas Baleares.
El estado actual de la parcela es de abandono, como muchos solares del entorno, ya que se iniciaron las 
obras para la construcción del demandado parque pero han aparecido problemas de contaminación 
del suelo y se han paralizado.
A la parcela vuelcan bloques de viviendas de entre PB + 6 y PB + 9, faltando completar un tramo de la 
calle Fuencaliente con dos edificaciones.
calle Luis Melero
calle Pintor Maella
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calle Fuencaliente
calle de la Roda
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1.1.4.1_ ALzADOS y PLANTAS DE LA PARCELA CON EL ENTORNO PRóxIMO 
planta     e: 1/2000
alzado sur, calle de la Roda     e: 1/1000
alzado norte, calle Fuencaliente     e: 1/1000
alzado oeste, calle Luis Melero     e: 1/1000
alzado este, calle del Pintor Maella     e: 1/1000
1844
1868
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1.1.4.2_ FÁBRICA GAS LEBON: 
Antiguamente, el conjunto fabril se encontraba aislado, pero a medida que ha ido creciendo la ciudad 
se ha visto inmerso en ella.
Se trataba de un conjunto de tras gasómetros, aunque actualmente sólo queda uno, que es sobre el que 
se realizará la intervención.
El gasómetro consta de un prisma poligonal formado por once soportes metálicos en celosía, en cuyo 
interior alberga tres tambores, uno fijo y dos móbiles. El cilindro se cubre mediante una cubierta formada 
por cerchas concéntricas de cables metálicos.
Actualmente se encuentra en desuso, con el consecuente estado de degradación, aunque no presenta 
problemas estructurales evidentes.
Uno de los propósitos de la intervención será recuperar el movimiento de los cilindros, para conseguir un 
espacio interior cambiente.
En el planeamiento, la parcela aparece como una zona verde y el gasómetro como un equipamiento. 
Desde que se desmontó la fábrica y se aprobó el plan, los vecinos han venido reclamando durante años 
la rehabilitación del gasómetro y la creación del jardín. 
Los terrenos fueron expropiados por el ayuntamiento y tras mucho tiempo de estar el solar abandonado y 
funcionando como un aparcamiento improvisado, arrancaron los primeros trabajos. 
Pero entonces surgió el problema de la contaminación del suelo debido a todos los años en que estuvo 
en funcionamiento la empresa que trabajaba con productos tóxicos para poder conseguir la fabricación 
del gas, paralizándose la actuación.
1950
GASóMETRO: 
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1.1.4.3_ TOMA DE DÁTOS DEL GASóMETRO
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detalle despiece cerramiento     e: 1/100 detalle soporte     e: 1/50
seccion     e: 1/200 alzado     e: 1/200
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1.2_ INTERVENCIONES REFERENTES EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL
1.2.1_INTERVENCIONES EN LA CIUDAD DE VALENCIA
1.2.1.1_ NAVES DE CROSS
Recuperación funcional de las naves de Cross
Superficie actuación: 4.519 m2
Arquitectos: Pedro Soler García y Beatriz Romero Llorens
Breve reseña de la evolución histórica
La parcela del antiguo complejo fabril S.A. Cross, se situó junto al ya desaparecido tendido ferroviario de 
la línea Valencia-Grao, de capital importancia en el desarrollo de esta industria.
La fábrica Cross en la ciudad de Valencia, debe comprenderse en el desarrollo agrícola valenciano du-
rante los siglos xIx y xx, en la fabricación de productos fertilizantes, en sustitución o complemento de los 
abonos tradicionales.
La datación de su construcción y la evolución histórica de la S.A. Cross, presenta dificultades por la esca-
sez de datos de archivo al respecto, aún tratándose de una industria construida en el siglo xx.
Descripción de las naves
Las naves de madera objeto del trabajo representan tan solo una pequeña parte del total de edificios 
que componían la antigua fábrica del conjunto fabril S.A. Cross, que ocupaba unos 137.502 m2 de su-
perficie catastral, de los cuales 48.000 m2 estaban construidos. Fueron destinadas en su momento a la 
producción de fosfatos y superfosfatos.
Presenta una doble estructura de 2 y 3 naves (Naves 1 y 2, respectivamente), prácticamente indepen-
dientes y unidas por un paso cubierto a dos aguas. La separación de ambas naves entre pilares es de 
19,40 metros.
NAVE 1: Dimensiones 89,00 x 51,35 metros (4.570 m2) (Nave a mantener, objeto del proyecto). Estructura de 
2 naves de anchura entre ejes igual a 18,90 metros cada una, y 21 pórticos (separación entre cerchas de 
4,40 metros). Ambas naves presentan un voladizo en cada uno de sus extremos de 6,75 metros.
NAVE 2: Dimensiones 123,20 x 66,39 metros (8.180 m2) Estructura de 3 naves de anchura entre ejes igual a 
18,90 metros en las naves extremas y 15,04 en la nave central, y 29 pórticos (separación entre cerchas de 
4,40 metros). Las naves extremas presentan un voladizo de 6,75 metros.
La tipología es la de un tinglado de muelle ferroviario o portuario y cubierta de protección frente a la lluvia 
o el sol de las mercancías almacenadas hasta su embarque.
En líneas generales, son unas naves abiertas en todos sus lados, sin paramentos laterales de cierre, a 
excepción de los faldones de listones de madera que cierran sus frentes, sin llegar al suelo. La estructura 
está compuesta por dobles cerchas de madera con apoyos en columnas del mismo material, y cubierta 
doble a dos aguas, con sendas linternas para iluminación cenital, todo ello rematado por tejas planas o 
alicantinas. Todo el conjunto se asienta sobre una superficie sobreelevada, a modo de podium.
Toda la estructura es de madera, con ensambles entre las piezas y reforzadas con tornillos pasantes y ros-
cas, a modo de empresillado. Los pilares también de madera, dan esbeltez a la estructura, configurada 
como muy ligera. En la base de los pilares se dispone una base metálica con pletinas de rigidización y 
encaje para el pilar, anclada a su vez sobre un basamento de ladrillo macizo sobre cimentación de mam-
postería.
Apoyado en los tirantes de las cerchas se dispone una pasarela y barandilla de madera con sendos raíles 
metálicos en los que discurría una cinta transportadora, que cruza longitudinalmente los dos cuerpos de 
la nave.
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Estado de conservación
En cuanto a su actual estado de conservación, es consecuencia de saqueos destructivos e incontrolados 
en el pasado de vigas, soportes y otros elementos que produjeron desplomes de cerchas, pérdidas de los 
elementos de cobertura, que con la continua entrada de agua lluvia favorece un deterioro progresivo 
en los últimos años.
De la Nave 1, la estructura que se mantienen pie representa un 64% de la superficie original, mientras que 
de la nave 2 representa un 58%.
Ambas naves constituyen los únicos restos del complejo fabril, junto con otra estructura de arcos de hor-
migón armado y membrana de cerámica y hormigón, cedida al Arzobispado.
Desarrollo del trabajo
Con fecha 26 de junio de 2002 se realiza encargo al Servicio Municipal de Proyectos Urbanos para que .. 
”Inicie las gestiones pertinentes para la redacción del Proyecto de Consolidación y Rehabilitación estruc-
tural y funcional de las Naves de Cross”.
En base al encargo, el Servicio de Proyectos Urbanos realizó las siguientes actuaciones:
1.Toma de datos.
2.Levantamiento gráfico de las naves existentes.
Así, el trabajo se denominó “Recuperación funcional de las Naves de Cross. Toma de datos y Levanta-
miento gráfico”, y constaba además de memoria, Redacción de Pliegos de Condiciones de asistencia 
Técnica, y criterios para la posterior redacción del Proyecto de Consolidación y Rehabilitación estructural 
y funcional de las Naves de Cross.
Este trabajo fue remitido con fecha julio de 2004 a la Delegación de Deportes que ha retomado las ac-
tuaciones tendentes a la rehabilitación y puesta en uso de las naves.
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Descripción del trabajo
Ámbito
Del conjunto de las naves de madera, se plantea la recuperación formal, estructural y funcional de la es-
tructura de las 2 naves protegidas, que presenta un menor porcentaje de pórticos faltantes y un “mejor” 
estado de conservación. ya que se podría prever y analizar la posible reutilización de los elementos estruc-
turales de las naves no protegidas planteando su desmontaje por medios manuales, con recuperación de 
todos su elementos para su reutilización.
Por este motivo la toma de datos, datación, análisis y levantamiento gráfico se centra en ambas estruc-
turas.
Levantamiento gráfico
Con toda la documentación de la toma de datos, se realizó el levantamiento gráfico que comprendía en 
primer lugar la definición del estado actual, de todos los elementos que se mantienen a fecha de julio de 
2004. En segundo lugar, se realizó, en base al análisis de toda la documentación disponible y con el apoyo 
de fotografías antiguas, el levantamiento hipotético-original del edificio y de todas aquellas estructuras 
que habían desaparecido.
Esta documentación se complementa con datos de evolución cartográfica, fotografías aéreas, evolu-
ción parcelas, y de planeamiento aprobado.
detalle cercha detalle lucernario
estado actual, exterior
estado actual, interior
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1.2.1.2_ MERCADO DE COLóN
Restauración del Mercado de Colón
Superficie actuación: 35.558 m2
El Mercado de Colón es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y el símbolo del ensanche de 
principios de siglo. Tiene la categoría de Monumento Nacional y se encuentra entre los ejemplares más 
cualificados de la arquitectura modernista.
Se construyó sobre una parcela exenta formada por las calles Cirilo Amorós, Martínez Ferrando y las trans-
versales Jorge Juan y Conde Salvatierra. El recinto esta limitado por una sólida verja de hierro con basa-
mento de piedra. Se accede al interior mediante ocho cancelas que se sitúan en los centros de los lados 
y en los cuatro chaflanes de las esquinas.
El edificio se retira de las alineaciones exteriores y está constituido por dos colosales portadas a modo 
de arcos triunfales en sus extremos y todo el espacio central, cubierto por una estructura metálica con 
pilares de fundición al estilo de las construcciones industriales de la época. El espacio queda totalmente 
abierto al exterior con visibilidad desde todo su entorno, constituyendo una verdadera plaza cubierta en 
el corazón de ensanche histórico.
Historia del edificio y su entorno
Su origen se encuentra en la necesidad, al final del XIX y principios del XX, de un mercado para el abas-
tecimiento de la zona del Ensanche. Este mercado fue demandado por el propio vecindario que tenía 
como única alternativa el de la plaza del Mercado junto a la Lonja, que se encontraba a una distancia 
considerable para la época.
En un principio el Plan de Ensanche de la ciudad, no contempló una parcela específica para este uso, 
pero después de un largo proceso de gestación se determinó una nueva manzana entre las calles Filipi-
nas (Jorge Juan), Puerto (Cirilo Amorós) y Ciscar (Conde Salvatierra), creando una nueva calle denomi-
nada Banquells (Martínez Ferrando).
Este proceso de gestación se desarrolló con las siguientes actuaciones:
Por acuerdo municipal de la Comisión de Ensanche se encarga, el 7 de julio de 1904, al Arquitecto jefe 
del Ensanche Don Francisco Mora el estudio del emplazamiento para ubicar un mercado en sustitución 
del que se encontraba previsto en los solares del distrito de Pizarro.
El 19 de julio de 1904, el arquitecto propone que el mercado pueda emplazarse en unos solares que exis-
ten junto a las calles Puerto (Cirilo Amorós), Filipinas (Jorge Juan) y Don Juan de Austria.
El 26 de septiembre de 1904, informa la Sección de Mercados en sentido favorable a que se emplace el 
Mercado en otro sitio distinto al de la calle de Pizarro, y propone que el Arquitecto aporte un nuevo plano 
que comprenda desde el Llano del Remedio a Ruzafa.
En 31 de julio de 1907 la Sección informa que acuerde en definitiva el Ayuntamiento el emplazamiento del 
Mercado y se eleva a la superioridad.
En 18 de agosto de 1907, la Comisión propone al Ayuntamiento que apruebe en definitiva el Proyecto del 
Mercado y que informado previamente por la Sección de Sanidad se eleve a la aprobación del Gobier-
no.
Con fecha 11 de septiembre de 1907, se da traslado de la solicitud de aprobación del emplazamiento 
definitivo del mercado al Gobernador Civil de la Provincia.
Con estos antecedentes, se inicia un nuevo expediente en 1913, con el número 392, de la Sección de En-
sanche, que lleva por título “Relativo al proyecto de Mercado en las calles Ciscar, Filipinas y Cirilo Amorós”.
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El 17 de abril de 1913, Mora presenta el Proyecto, no constando datos acerca de su desarrollo, ni reque-
rimientos utilizados para su realización como programa de necesidades, número de vendedores o usos 
que deberían integrarse en el edificio.
El 17 de mayo de 1913, se realiza un informe favorable, por la Comisión de Mercados, en el que se expre-
sa que “puede aceptarse desde luego la distribución proyectada por el Sr. Arquitecto, conceptuándose 
suficiente el número de puestos asignado para cada clase de artículos, así como también parece acer-
tada la forma de construcción de los mencionados puestos, ideada con todas las previsiones que la ex-
periencia en los mercados actuales de Valencia, han sugerido para que tenga cada clase de instalación 
las adecuadas condiciones de ornato sencillo, comodidad para el vendedor y facilidad para el aseo e 
higiene...”, realizándose a su vez la apreciación de que a su juicio es conveniente completar el proyecto 
con: Una fuente para servicio público, una campana para avisar a los vendedores, la instalación de alum-
brado interior, un reloj de dos esferas al interior y al exterior, y que el local destinado a Tenencia de Alcaldía 
tenga acceso independiente desde el exterior del mercado.
Con fecha 30 de agosto de 1913 se realiza un informe por D. Francisco Mora, Arquitecto del Ensanche, 
en el que se indica que se han tenido en cuenta estas modificaciones y se modifica el diseño de “las fa-
chadas laterales y la sección longitudinal, difiriendo algo de las primeras a fin de darlas más esbeltez”, y 
se proyectan cinco fuentes, una central y las otras en los extremos del edificio.
Una vez realizadas las modificaciones indicadas en el proyecto, se informa favorablemente por la Co-
misión Especial de Ensanche, el 10 de septiembre de 1913, acordándose la asignación del coste de las 
obras, que ascendían a 535.563,77 pesetas, en seis anualidades distribuidas en un 60 % a consignar en el 
presupuesto de la Capital y en un 40 % a consignar en el presupuesto especial de la zona del Ensanche. 
Siendo aprobado por el Alcalde accidental D. Francisco Banquells Arañó el 15 de septiembre de 1913. 
Se inicia el proceso administrativo para la adjudicación de las obras, realizándose una primera subasta 
en diciembre de 1913, que queda desierta por falta de licitadores. Por los mismos motivos, el 24 de marzo 
de 1914, se declara desierta una segunda subasta. Finalmente se convoca una tercera subasta que es 
adjudicada, tras la apertura de plicas el 3 de julio de 1914, a Ramón Ferrer Galiana por realizar una baja 
del 3,05 % del presupuesto, frente a la baja ofertada por Antonio Albors Navarro de 1,02 %.
De acuerdo con la condición undécima de las bases, el 17 de agosto de 1914, Ramón Ferrer designa a 
Demetrio Ribes Marco, como Arquitecto Director de Las Obras, cargo que acepta oficialmente el 21 de 
octubre de 1914.
Las obras dieron comienzo el 27 de agosto de 1914, siendo Alcalde de Valencia Francisco Maestre.
El plazo de ejecución de las obras se estimó en 12 meses.
El 18 de junio de 1915, el contratista solicita una prorroga de un año por la “situación que atraviesa Europa, 
que impide a las casas constructoras del material metálico, cumplir con los compromisos contraídos con 
él”. Prorroga que es concedida por la Alcaldía el 16 de agosto de 1915.
Terminadas las obras de construcción se firma el Acta de recepción provisional el 22 de diciembre de 
1916, sin que consten incidencias sobre el estado del edificio.
El 29 de diciembre de 1917, junto con el Acta de recepción definitiva, Francisco Mora presenta un infor-
me y valoración de la obra por una cuantía total de 909.081,93 pesetas, liquidación que justifica el 18 de 
mayo de 1918 y que es aprobada por la Comisión de Ensanche el 26 de junio de 1918.
Fachada proyecto, Jorge Juan
Fachada proyecto, Jorge Juan
Seccion del proyecto
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Intervención
La empresa municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), gestionó y realizó las obras de Restau-
ración del Mercado, siguiendo el siguiente proceso:
FASE I:
En la primera fase se realizaron las obras correspondientes a la cimentación, reparación y restauración de 
la estructura, ejecución de cuatro sótanos por el método descendente ascendente, restauración de la 
valla perimetral, los edículos y portadas.
El objeto principal del proyecto y su materialización se basa en la restauración del Mercado de Colón y 
la recualificación de su entorno como un sector privilegiado del ensanche histórico de la ciudad, recupe-
rando sus espacios para el uso y disfrute colectivo. El monumento se ha restaurado de acuerdo con sus 
características originales y en base en los exhaustivos estudios previos realizados en cuanto al suelo, las 
estructuras y los materiales.
La solución final libera gran parte de la planta baja del recinto, para destinar estos espacios a usos lúdicos 
y culturales, complementarios de la dotación comercial de esta planta.
La dotación comercial del centro se sitúa en planta semisótano. Se conecta con la planta principal me-
diante una abertura en la parte central de la nave del Mercado donde se sitúan las escaleras, permitien-
do la visión de las portadas desde esta planta.
Se han ejecutado tres sótanos más bajo el edificio, destinados al aparcamiento de vehículos, tanto para 
los residentes del barrio como para el servicio del propio mercado, las tiendas y el entorno comercial.
El acceso y la salida de vehículos se producen por la calle Martínez Ferrando y conduce directamente al 
primer sótano, con un desvío para el muelle de carga comercial. Las tres plantas de aparcamiento tienen 
una distribución similar, adaptada a las condiciones de la parcela y la estructura del edificio histórico. Su 
funcionamiento es muy claro, y cuentan con la dotación necesaria de instalaciones para su correcto 
uso. La primera planta de aparcamientos se ha ejecutado con una altura de 2,70 metros de altura para 
facilitar el acceso de furgonetas y vehículos ligeros de reparto. En las otras dos plantas la altura es de 2,50 
metros.
Vista interior, 1916
Vista interior noctura desde Jorge Juan, 2010
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FASE II:
La segunda fase de la intervención en el Mercado de Colón se ha centrado en la recuperación del uso 
público del edificio como plaza cubierta, y en la habilitación comercial del semisótano y su relación con 
el edificio histórico.
Esta relación espacial se articula mediante un hueco central de conexión entre ambos, ubicándose ade-
más en planta baja seis edículos destinados a pequeños comercios, incorporando algunos de ellos los 
accesos al semisótano comercial y a las plantas inferiores de aparcamiento. También se recuperan para 
su uso los antiguos puestos de flores de la fachada de Conde Salvatierra.
En cuanto al uso del semisótano, además del espacio comercial central y de una cafetería, se reubican 
en él, los mercaderes del antiguo mercado.
Distribución planta baja
Perspectiva del conjunto de planta baja
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1.2.2_ INTERVENCIONES EN OTRAS CIUDADES
1.2.2.1_ MATADERO MUNICIPAL y MERCADO DE GANADOS (MADRID)
Situado en el Paseo de la Chopera, junto al río Manzanares, el antiguo Matadero Municipal y Mercado 
de Ganados se construyó entre 1908 y 1928 por encargo del Ayuntamiento de Madrid, por el arquitecto 
municipal Luis Bellido y González, con la colaboración de J. Eugenio Ribera, un ingeniero de reconocido 
prestigio.
Con la llegada del nuevo siglo, el recinto esta experimentando una destacada transformación arquitec-
tónica. El matadero y mercado de ganados de Arganzuela fue, desde sus inicios, un proyecto abierto y 
susceptible de crecer. Con una superficie de 165.415 m2, el proyecto del arquitecto municipal Luis Bellido 
se estructuró en torno a un conjunto de pabellones dedicados a diversas funciones y servicios: dirección 
y administración, mercados de ganado, sección sanitaria, cocheras, cuadras e incluso servicio ferroviario.
Tras la guerra civil se admitieron otros usos y se construyó la nave para almacén de patatas en 1940, pos-
teriormente transformada en invernadero en 1992. Cuando, a partir de 1970 las instalaciones comenzaron 
a quedar obsoletas, se iniciaron las primeras intervenciones para dotar de nuevos usos a algunas naves. 
En los años 80, el arquitecto Rafael Fernández-Rañada transformó el edificio destinado a dirección y ad-
ministración del antiguo matadero, más conocido como Casa del Reloj, en sede de la Junta Municipal 
de Arganzuela, así como la nave de estabulación y venta de terneras en espacio para actividades de 
índole sociocultural. 
En los años 90, el arquitecto Antonio Fernández Alba transformó los antiguos establos de vacuno en sede 
del Ballet Nacional de España y de la Compañía Nacional de Danza.
En 1996 se produjo la clausura definitiva del espacio dedicado a matadero y se calificó el recinto como 
bien catalogado, según el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. 
El 26 de septiembre de 2005 se aprobó la modificación del plan especial de intervención, adecuación 
arquitectónica y control urbanístico-ambiental de usos del recinto del antiguo matadero municipal, incre-
mentando el uso cultural al 75% del total.
A partir de ese momento, se inician las nuevas actuaciones para convertir el recinto en centro de apoyo a 
la creación. El recinto se convierte en campo de experimentación de la nueva arquitectura, siguiendo los 
criterios de intervención del Plan Especial, que establece la preservación de la envolvente de las naves. 
La línea maestra que ha guiado las intervenciones es la reversibilidad, de modo que los edificios pueden 
ser fácilmente devueltos a su estado original.
Las intervenciones mantienen expresamente todas las huellas del pasado para reforzar el carácter ex-
perimental de las nuevas instituciones que alojan. Para ello, se ha buscado el equilibrio entre el respeto 
máximo al espacio, y una dotación específica, que lo distinga, a través del uso limitado de materiales 
industriales directos, y que, al mismo tiempo, dé servicio a los diferentes usos que pueda albergar.
El arquitecto Arturo Franco ha sido el autor de la rehabilitación del vestíbulo (Paseo de la Chopera, 14) 
y el espacio Intermediae, que se abrió al público en febrero de 2007, en el que el hierro y vidrio son los 
materiales protagonistas. 
El conjunto escénico de 5.900 m2, denominado las Naves del Español, ha sido fruto del trabajo de co-
laboración interdisciplinar del director de teatro Mario Gas, el escenógrafo Jean Guy Lecat (que ha tra-
bajado con Peter Brook transformando dispares localizaciones -un depósito de gas, una cantera, una 
fábrica abandonada- en insólitos espacios escénicos), el técnico escenógrafo Francisco Fontanals y el 
arquitecto municipal Emilio Esteras. La intervención, guiada por los principios de reversibilidad, flexibilidad 
y versatilidad, ha permitido dotar el espacio de múltiples configuraciones escénicas, introduciéndose nue-
vos elementos y materiales (policarbonato y estructura de andamio) que se yuxtaponen a los existentes y 
permiten una clara lectura de las intervenciones.
La Central de Diseño, que abrió sus puertas en noviembre de 2007, es fruto del proyecto encargado a 
José Antonio García Roldán. Su actuación ha consistido en mantener la fuerza de la propia descom-
posición constructiva de los elementos incorporando materiales reciclados y reciclables: policarbonato 
desmontable para el muro luminoso, bandejas industriales de parachoques reciclados en el suelo y hierro 
galvanizado.
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Nuevos proyectos que se harán realidad en Matadero
A esta nueva arquitectura se irá sumando la Casa del Lector según proyecto del arquitecto Antón Gar-
cía Abril, la cineteca de José María Churtichaga y las salas de ensayo de las Naves del Español de Justo 
Benito. 
Otras naves han sido objeto de concursos internacionales de arquitectura, realizados en colaboración 
con la OCAM, resultando ganadores de la nave 15 y 16 el equipo de arquitectos formado por Alejandro 
Vírseda, José Ignacio Carnicero e Ignacio Vila Almazán, y de las naves 8 y 9 el compuesto por Arturo Fran-
co y Juan Arregui.
Matadero no sólo cuenta con edificios singulares: el espacio entre las naves es igualmente interesante por 
sus dimensiones y calidad urbana. En colaboración con los arquitectos ganadores del concurso interna-
cional de la urbanización del río Manzanares (M-30 Río), Ginés Garrido, Carlos Rubio y Fernando Porras se 
está desarrollando el proyecto de urbanización del recinto.
Por último, destaca la construcción de una central de instalaciones desde la que, mediante un anillo 
subterráneo de distribución, se suministrará a los edificios de Matadero Madrid agua caliente y fría para 
climatización, agua para consumo y sistema de protección contra incendios, energía eléctrica, telefonía, 
voz y datos. Este sistema permitirá un importante ahorro energético y una notable reducción de los costes 
de mantenimiento, de acuerdo con los principios de sostenibilidad y economía que guían la intervención.
Concurso de ideas
El jurado del concurso de ideas para la rehabilitación y adecuación de las naves quince y dieciséis del 
antiguo Matadero Municipal, que albergarán el Centro de Arte Actual Colección Arco, decidió otorgar 
el primer premio, con una dotación económica de treinta mil euros, al proyecto The Doors, realizado por 
Alejandro Virseda Aizpún, José Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares e Ignacio Vila Almazán.
Al concurso han optado un total de cincuenta y dos propuestas, y tiene como objetivo principal la cons-
trucción de un gran laboratorio cultural ligado a las formas de creación actual y la experimentación 
contemporánea, promovido por el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con entidades públicas y 
privadas.
La propuesta The Doors ha sido galardonada con el primer premio por su riguroso planteamiento cons-
tructivo y funcional, y por la presencia de aciertos brillantes, como la terraza cafetería, que responde a la 
apertura futura del recinto de Matadero Madrid hacia el parque lineal sobre la M-30, y la tipificación de 
espacios que se repiten y definen con precisión los caracteres de las naves. 
El Jurado, además, ha valorado el proyecto por su orden y capacidad de resolver con un tratamiento 
uniforme situaciones de uso y naturaleza diversas. 
El nuevo centro se define como un espacio público de debate, reflexión y experimentación de las artes 
plásticas y visuales que se fundamenta en una colección propia y articula su oferta en torno a la misma. 
La Colección Arco, compuesta por cerca de doscientas obras de más de ciento sesenta artistas naciona-
les e internacionales seleccionados por prestigiosos comisarios en las sucesivas ediciones de Arco desde 
1987, es representativa de las tendencias de la plástica contemporánea.
Abarca todos los soportes y prácticamente todas las corrientes del arte contemporáneo y actual: desde 
las claves conceptuales, pasando por el expresionismo, la corriente minimalista y las geometrías y la figu-
ración.
El premiado tendrá que desarrollar el proyecto en un plazo estimado de seis meses. Tras este periodo se 
establecerá el siguiente calendario: una vez presentado el proyecto, se concursará su ejecución con el 
horizonte de que el Centro de Arte pueda estar operativo en el primer semestre de 2008.
Un total de 110 millones de euros y cinco años se invertirán en el nuevo proyecto Matadero Madrid
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó esta iniciativa que abarca una superficie cons-
truida de 85.183 m2
Las antiguas instalaciones del madrileño Matadero de la Arganzuela se convertirán en los próximos cinco 
años en un centro cultural de vanguardia, Matadero Madrid, en el que el Ayuntamiento de la capital e 
instituciones públicas y privadas invertirán 110 millones de euros.
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1.2.2.2_ Espacio cultural EL TANQUE (TENERIFE)
La historia de este equipamiento cultural no comenzó el día de su apertura al público, sino mucho antes. 
Comenzó un día de diciembre de 1995. La refinería de Santa Cruz se estaba desmantelando para dejar 
que la ciudad se expandiera hacia el sur y hacia el mar.
Se estaba buscando un espacio cultural diferente, el Cabildo de Tenerife carecía entonces de un recinto 
propio para la celebración de actividades culturales. En una visita a la Refinería quedamos sobrecogidos 
por las magníficas condiciones (espaciales, lumínicas y sonoras) que este antiguo contenedor de com-
bustible a punto de su desmantelación ofrecía para ser transformado en un espacio cultural.
Se empezó a tomar conciencia de la importancia del espacio que acabábamos de descubrir. Aquella 
catedral de finales del Siglo XX con estética de Blade Runner, con las paredes llenas de restos de crudo, 
oscura pero con entradas de luz desde el oxidado techo de metal, esos sonidos que cualquier pisada o 
ligero movimiento creaba, impresionó profundamente desde el principio y sigue impresionando ahora. 
Esa belleza industrial tan austera, esa capacidad de los buenos ingenieros para hacer con formas bellas 
herramientas útiles creo que es imposible de describir en su totalidad. 
Las impresionantes catedrales románicas, góticas, barrocas, etc. del pasado son emblemas de la riqueza 
o importancia de las ciudades, pero hoy día la cultura ha derrotado a la religión como signo más obvio 
del éxito y de la importancia de los lugares. 
En los últimos 30 años ha recorrido el mundo entero una tendencia: la construcción de museos e instala-
ciones culturales de primer orden, erigidas como símbolos de los lugares en los que están. La Arquitectura 
se ha puesto a la cabeza de las disciplinas artísticas en cuanto a riqueza, innovación, creatividad y repre-
sentatividad.
Y en Tenerife también se ha jugado este papel: en los últimos 20 años la isla ha construido su Auditorio In-
sular, su Centro de Arte Contemporáneo y su Biblioteca Insular contando con arquitectos del “star sistem” 
del momento, Calatrava, Herzog & de Meuron y contando con la cantera de arquitectos locales de gran 
calidad como Artengo, Menis y Pastrana al hacer otro de los edificios simbólicos de la Isla, la Presidencia 
del Gobierno, y que son también los autores de la rehabilitación del Espacio Cultural el Tanque, en parti-
cular, el director de la obra y autor intelectual de la misma, Fernando Menis.
En el caso del Espacio Cultural El Tanque se trataba de un espacio que ya estaba ahí, existía desde hacía 
décadas, formaba parte de nuestro paisaje urbano industrial, se trató solo de descubrirlo, abrirlo al públi-
co, y a partir de ese momento los propios ciudadanos demandaron la permanencia, contra los intereses 
económicos e inmobiliarios que pesaron sobre el solar en el que se encuentra desde 1995 hasta casi la 
actualidad. Así fue como se convirtió en patrimonio industrial.
“EL Tanque” es un caso de una impecable readaptación de un espacio industrial, en equipamiento cul-
tural, con una intervención austera y estéticamente impecable que toma conciencia de la misión del 
arquitecto como activo intérprete del patrimonio y asume la voluntad de convertirse, por medio de esa 
intervención arquitectónica, en un auténtico centro de proyección sobre su entorno social.
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Con la apertura del Tanque se oferta un espacio cultural muy diferente a lo habitual, tanto en su concep-
ción, como en su tamaño. Todas las ideas artísticas que se han desarrollado en el Tanque han cambiado 
la actitud inicial tanto del creador como del espectador, que intervienen activamente en el proceso den-
tro de la máxima libertad individual. En el Tanque el espectador puede moverse como desee.
Así pues el Tanque pasó a ser un paraje de chatarra industrial convertido, por sus propios valores espacia-
les, históricos, etc. en patrimonio industrial, en espacio cultural, un ejemplo más de Reconversión industrial 
como el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la sala de exposiciones e instalaciones 
del Tinglado 2 de Tarragona, el posterior Matadero de Madrid, el Centro de Arte Le Magazín de Grenoble 
o la ampliación de la Tate Galery a la Tate Modern en una antigua fábrica de electricidad.
Físicamente es una gran extensión limitada que lo convierte en un caso ideal de espacialidad de es-
tructura interna, que facilita la clara orientación de los visitantes en el interior, aunque paradójicamente 
parezca un desmesurado laberinto de pilares (50) –tramoya escenográfica-. Así, en el interior se crea una 
atmósfera particular, tensa a la vez que serena, eso sí, siempre misteriosa y perturbadora. Al exterior irradia 
majestuosidad y omnipotencia, despertando curiosidad y desasosiego en el espectador.
En el Espacio Cultural el Tanque se consigue hacer compatible la forma, con las performances, lo efecti-
vo con lo afectivo y la razón con la imaginación. Y fue puesto en marcha a finales de un siglo que había 
nacido con ruidosas toneladas de producción industrial, con turbinas, altos hornos u producciones en 
cadena, y que fue dando paso poco a poco a la silenciosa Internet, a las comunicaciones de vértigo y 
a los complejos y distantes satélites espaciales. El Tanque es hoy patrimonio de una época que tampoco 
conviene olvidar
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1.3_ MERCADO-CULTURAL: CONCEPTO, REFERENTES
1.3.1_ MERCADO
En la ciudad existen mercados de alimentos, ropa, souvenirs, flores, objetos artesanos, de segunda mano, 
etc.; mercados ambulantes, de puestos fijos, centros comerciales... 
Pero el propósito de nuestra tipología va más allá del simple intercambio del producto terminado. 
El mercado cultural es una auténtica fábrica en si misma, donde se produce, se expone, se investiga, 
se difunde, se experimenta, se intercambia... de manera abierta bajo los ojos del comprador y de otros 
artistas.
Un programa flexible y abierto que precisa de espacios flexibles y abiertos, con una identidad propia y 
reconocible, pero con la capacidad de transformación, para albergar distintas actividades.
Por ello se toma como modelo el mercado tradicional mediterráneo, en el que un espacio de la ciudad 
se coloniza mediante toldos que protegen a la mercancía, los vendedores y los compradores de los agen-
tes atmosféricos,a la vez que delimitan las parcelas de las diferentes tiendas. Un recorrido que se convierte 
en un agradable paseo bajo los toldos, donde los ciudadanos se encuentran, conversan e intercambian 
ideas. Donde aparecen escenas culturales, una pequeña representación, un concierto improvisado para 
el divertimento de los ciudadanos.
El toldo textil se traduce al lenguaje actual a traves de la malla metálica. Una malla de generosas apertu-
ras ondulantes que permiten las visuales interior-exterior, sin perder su función de filtro solar.
_plaza del mercado 1905
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_Basel exibition center _ Herzog & de Meuron
reiterpretación del toldo
tejido metálico: deployé
_mercado central Abu Dhabi _ Norman Foster
espacio interior-exterior luz filtrada
EL ESPACIO DE VENTA: LA “BOîTE à MIRACLES” DE LE CORBUSIER
“El verdadero constructor, el arquitecto, puede construiros los edificios más útiles porque conoce todo lo 
relativo a los volúmenes. De hecho, puede crear una cajita mágica que contenga todo lo que vuestro 
corazón pueda desear. Escenarios y actores materializan el momento en el que la cajita mágica apare-
ce; la cajita tiene forma cúbica y lleva en sí cuanto es necesario para realizar milagros, levitación, mani-
pulación, distracción, etc. El interior del cubo está vacío pero vuestro espíritu inventivo lo llenará con todo 
aquello que constituya vuestros sueños… a semejanza de las representaciones de la antigua Commedia 
dell’Arte”
Los espacios de venta se definene como “boîtes à miracles”. Son volúmenes cúbicos cuyas dimensiones 
son definidas por la modulación que rige toda la actuación, resultando contenedores de equilibradas 
proporciones. 
Sus límites transparentes persiguen la idea de del espacio inefable, en el que la materia se expande infi-
nitamente.
El interior, un espacio diáfano, en el que se producen los milagros espaciales, pero sobre todo los milagros 
de orden social, de transformación del ser humano, de fusión entre contemplación-acción, comprador-
artista, creación-venta.
El usuario podrá disponer el espacio de exposición de productos de diferentes maneras, o transformarlo 
en un espacio para albergar un concierto, exposición, conferencia, taller, o cualquier otra actividad que 
desee.
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1.3.2_ CULTURA
La música, en la Comunidad Valenciana, es una expresión artística que va mucho más allá de ser una ma-
nifestación meramente cultural y festiva. Es, además, una forma que tiene la población de relacionarse 
con el entorno y con sus semejantes, de formarse y de crecer. Su máximo exponente son las Sociedades 
Musicales, con sus escuelas de música, bandas, orquestas, coros y grupos instrumentales de todo tipo, 
entidades que han contribuido a conservar el patrimonio cultural y musical y han articulado la estructura 
territorial y social de la región.
Las 525 Sociedades Musicales de Alicante, Castellón y Valencia, con sus más de 200.000 socios y 40.000 
músicos han creado un tejido asociativo, cultural y formativo único en el mundo, haciendo que la Comu-
nidad Valenciana albergue el 50 % de los músicos de toda la geografía española y sea la región europea 
con mayor cantidad de músicos por habitante, ya que muy pocos núcleos poblacionales no cuentan 
con, al menos, una banda de música.
Las Sociedades Musicales son, en la Comunidad Valenciana, un patrimonio cultural autóctono, forjado 
durante cientos de años, para el que se ha solicitado la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial 
(BIC) y que actualmente se encuentra en tramitación.
La ciudad de Valencia, además de albergar a 33 sociedades musicales (marcadas algunas de ellas en 
el plano inferior), actúa como capital de todo este entramado musical con importantes equipamientos, 
acontecimientos y agrupaciones musicales.
Los grandes equipamientos que se encuentran en la ciudad son los siguientes:
1_ Conservatorio profesional de Velluters / Institut Valencià de la Música: emplazados en el corazón de 
la ciudad, se trata de un importante centro de actividad al contar con gran cantidad de alumnado y 
destinado a regenerar parte del centro histórico.
_partitura musical
2_ Palau de la música de València: situado en el antiguo cauce del Turia, se trata del principal auditorio 
de la ciudad, con una programación sinfónica y camerística de importancia, donde cada temporada 
acuden renombrados solistas y agrupaciones. Sede de la orquesta de Valencia y de la Banda Municipal 
de Valencia y, junto a la Plaza de Toros, del Certamen Internacional de Bandas de Música. Acoge tam-
bién conciertos de las agrupaciones de las sociedades musicales que consideran sus actuaciones allí 
como las más importantes, y como un honor y un reto.
3_ Palau de les Arts: se trata del teatro de la ópera de la ciudad y forma parte del complejo de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, también en el antiguo cauce del Turia. Cuenta con una ambiciosa programa-
ción operística y busca equipararse en importancia al Teatro Real de Madrid y al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona, a pesar de que sólo lleva 3 temporadas en funcionamiento. Para ello cuenta con renom-
brados directores internacionales. Es sede de la orquestra de la Comunitat Valenciana, del Coro de la 
Generalitat Valenciana y del Centro de Perfeccionamiento Coral “Plácido Domingo”.
4_ Conservatorio superior de música “Joaquín Rodrígo”: uno de los tres centros de la Comunidad Valen-
ciana donde estudiar los estudios superiores de música. Abandona su antigua sede en el campus de la 
Universidad Politécnica para situarse en el sur, próximo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
5_ Futura “Torre de la música” de la Berklee School of Music of Boston: esta importantísima escuela de 
música moderna elige la ciudad de Valencia como primera sede fuera de Estados Unidos por ser la re-
gión europea con más músicos, por su cultura y su clima. Instaurará en la ciudad la enseñanza de nuevas 
músicas que no aparecen en las programaciones de los centros tradicionales.
6_ Conservatorio profesioonal de música “José Iturbi”: se encuentra en la calle paralela al emplazamiento 
del proyecto. Cuenta con una gran cantidad de alumnado.
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El mercado musical  es un equipamiento que complementa la oferta musical de la ciudad.
Con vocación centro de PRODUCCIóN y DIFUSIóN músical, y con la intención de ser accesible a toda la 
población, de cualquier edad, con mayor o menor grado de conocimientos musicales.
La oferta cultural se compone de salas de grabación que pueden ser utilizadas también como salas de 
ensayo, cabinas de post-producción, y una sala de conciertos con personalidad propia y con la capaci-
dad de adaptarse a las exigencias volumétricas de los diferentes espectáculos.
Estos espacios se complementan mediante espacios exteriores característicos, donde pueden hacerse 
pequeños conciertos al aire libre o espectáculos acuático-musicales. Y se refuerzan mediante su exposi-
ción y publicidad en las zonas de restauración y venta. 
El mercado también pretende acoger diversos eventos, talleres, masterclasses, seminarios, debates, reu-
niones... que reúnan tanto a grandes artistas, como a músicos noveles, anónimos, investigadores en el 
campo del sonido, productores, periodistas, etc.
Con todo esto se favorecerá la interacción entre conocimientos generando un entorno abierto y poroso 
e implícitamente un ambiente propicio para la nacimiento de nuevos formatos y procesos creativos de 
carácter individual y colectivo.
Se pretende conseguir un ecosistema creativo, simultáneamente dedicado a la reflexión y al debate; a 
la investigación y la producción, a la formación, difusión y socialización. Actividades que impulsen en su 
conjunto un proceso de innovación en el arte y la cultura musical. 
Los espacios de vocación cultural, se conciben como espacios transparentes, que permiten la relación 
directa entre artísta-obra-público en todas las fases del proceso de creación.
Para compatibilizar la transparencia con el acondicionaiento acúsitco necesario, las salas de grabación 
se componen de una doble piel de vidrio y de tejido acústico en forma de stores que se puedes desplazar 
y orientar segun las necesidades. _conservatorio Vila Seca_pau Pérez, Antón Banús
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GASóMETRO _ hITO y CATALIzADOR
Es un elemento de escala imponente que le da un carácter único al lugar y que ha sido el punto de par-
tida del proyecto.
Se potencian las cualidades espaciales del gasómetro, mediante la recuperación del movimiento de los 
diferentes cilindro. De esta manera se consigue un espacio acústico multifuncional, ya que se pueden 
adecuar las necesidades volumétricas a cada tipo de espectáculo.
El último cilindro es translúcido, añadiendo a la variable volumétrica, el juego con la luz y con la reflexión 
del sonido.
_POSICION I
grandes conciertos
exposiciones
música electrónica
otros eventos
_POSICION II
conciertos sinfónicos
percepción seca
_POSICION III
conciertos sinfónicos
danza
mayor tiempo de reverberación
_POSICION IV
audiciones
música de cámara
teatro
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LA MúSICA COMO CENTRO DE ATENCIóN PRINCIPAL
Scharoun, observó que cada vez que los músicos, independientemente del lugar donde se encuentren, interpretan 
una pieza crean a su alrededor un círculo que se genera de forma espontánea, en ese principio se basó para diseñar 
la Filarmónica de Berlín.
El diseño de las salas está basado en el concepto de la música como centro de atención principal, “Música en el 
punto central”, fue el lema con el que se desarrolló el proyecto. 
Los espacios interiores determinan la forma exterior del edificio, Scharoun construye de dentro hacia fuera, compo-
ne fases y elementos sucesivos hasta conseguir el edificio como resultado, creando un espacio urbano en una zona 
antes derruida.
El uso del espacio es muy particular en esta obra. Generalmente en un auditorio o sala de música es el público el que 
está frente a la orquesta y al director, en este caso el escenario se sitúa abajo, en el centro de la sala. En realidad, no 
se encuentra en el centro geométrico, sino que la orquesta está rodeada por la audiencia que se ubica en bloques 
de terrazas distribuidas en derredor. 
Pese a la monumentalidad de la sala, se consigue una atmósfera íntima y una excelente acústica.
_Filarmónica de Berlín _ Hans Scharoun
En la distribución en planta de la sala de conciertos cilíndrica, se persigue el 
principió en el que se basó Scharoun para diseñar la Filarmónica de Berlín: 
Música en punto central.
Se disponen tres  bloques de terrazas distribuidas enfrente y a los laterales del 
escenario.
La ocupación del gasómetro también variará según el tipo de espéctáculo:
En conciertos de orquestas, donde la necesidad de escucha entre músicos 
y del director es más exigente, éstos se dispondrán ocupando todo el esce-
nario, y las lamas del revestimiento posterior se dispodrán de manera que 
reflejen el sonido, creando una concha acústica.
En otros tipos de espectáculos, donde además el número de artistas sea me-
nor, el fondo de escenario podrá albergar público hasta en 6 filas a tresbo-
lillo. Las lamas se dispondrán de manera que permitan el paso de las ondas 
acústicas hacia los materiales absorbentes y su posible reflexión no moleste 
al público situado en esta zona.
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1.3.3_ PARQUE
La  localización  del  la  parcela  en  una   zona   de   escasa  calidad urbanística,   entre   los   corredores  verdes  del  Jardín  del  Turia 
y  la avd. Blasco Ibañez, y su proximidad con el Jardín de Ayora, sugiere la creación de un eje N-S que conecte estos  espacios.  Dentro 
de  esta red, el objetivo del  mercado  es  convertirse  en  un nuevo  foco  que dote   a   la   zona   de   calidad   urbana   y   paisajística.
Se concibe el parque como paseo descendente sobre el talud que salva la diferencia de cota entre la calle y el mercado de una 
manera suave y amable. Se produce un recorrido visual y sensorial acompañado de terrazas a diferenetes niveles, que permiten 
diferentes tipos de relaciones. 
Terrazas y caminos se acompañan de mobiliario urbano: asientos de piedra, fuentes, papeleras... convirtiédolos en lugares de descan-
so y encuentro.
El acero cortén y la piedra es el material empleado en la delimitación de espacios y mobiliario urbano.
Los recorridos se trazan intencionadamente, conectandose con las calles existentes y dirigiendose hacia los diferentes accesos al 
mercado cultural.
_botánico de Barcelona _ Ferrater
_parque de la arboleda, Begur _ RCR
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Se crean plazas como elementos focalizadores en el paisaje:
_ Plaza del agua: principal punto de atracción, frente al gasómetro, recoje el desembarque del recorrido principal del 
parque. Dotada con una fuente a modo de lámina de agua con vaporizadores. Crea un ambiente higrotérmico y sonoro 
agradable. Lugar de juego, y de creación de espéctaculos que puedan combinar música y agua. 
_ Plaza escénica: espacio con posibilidades escénicas frente a una zona de talud dotada con asientos. En contraste con 
el claro creado, aparece una espesa masa vegetal.
_ Plazas comerciales: espacios exteriores de acojida previos al espacio interior de las tiendas. Cubiertos mediante el sistema 
de velo metálico que avanza un módulo más sobre el plano del cerramiento, creando un espacio exterior con luz tamizada.
El arbolado y la vegetación es uno de los protagonistas del parque. Un rotundo bosque verde de Moreras se erige sobre una línea 
amarilla de Liriodendrones, durante los meses más calurosos, dando lugar en invierno a un escultórico bosque de ramas grises. En 
la parte más baja se dispersan árboles frutales de menor escala creando un juego de colores y dando personalidad a las diferen-
tes zonas. Estos árboles, de hoja perenne, mantienen la presencia del elemento vegetal durante todo el año.
La iluminación también es un elemento importante, ya que el mercado cultural se concibe para que su funcionamiento sea inin-
terrumpido dia y noche. Una iluminación general suave generada por la iluminación del interior del mercado y sus fachadas, se 
complementa mediante la iluminación de los recorridos con balizas y luminarias lineales ampodradas, reconociendo, también 
de noche, nodos en el paisaje, con una iluminación más potente mediante postes multifoco.
_ribera del Garona, Burdeos _ Corajoud, Gagnet, Llorca
_granja de la infancia Rosario, Argentina _ Paula Fierro_federation square, Melbourne _ LAB Architecture Studio
El principal objetivo del concepto mercado-cultural, es la reciprocidad. 
El intercambio de relaciones, de espacios... 
El programa se dispone intercalándose espacios de cultura con espacios de venta, y a su vez los 
espacios de venta avanzan sobre el paisaje, intercalándose también con éste, de manera que se 
fuerzan las relaciones entre los que van a comprar, los que van a pasear y disfrutar al parque, y los 
artistas que están creando. Entonces paseantes y compradores se convierten en agentes del proceso 
creativo, y a su vez el artista se convierte en vendedor se su propio producto.
Del mismo modo los espacios son reversibles, de manera que el comercio se puede asentar en el par-
que en forma de feria o mercadillo temporal y en los espacios culturales como exhibición y prueba 
de productos, la cultura puede escapar al parque o a los espacios de venta en forma de conciertos 
o jornadas temáticas y el parque invade en todo momento los espacios interiores a traves de sus pa-
ramentos transparentes.
Comercio-cultura-parque se conjugan creando un ecosistema creativo, productivo y de dispersión.
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_drawing hands _ Escher
1.3.4_ RELACIONES
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En el proyecto conviven de manera equitativa naturaleza y artificio.
Lo construido, ordenado bajo una estricta modulación ortogonal de 3x3, se enfrenta a un paisaje de líneas 
orgánicas como en la fotografia de Gilbert Garcin.
Para intermediar este diálogo, el elemento natural se disipa sin orden aparente dentro de la modulación 
orotgonal. Su disposición se realiza respetando recorridos y craendo zonificaciones mediante las diferentes 
especias.
_changer le monde_ Gilbert Garcin
1.4_ MERCADO-CULTURAL: FORMALIzACIóN
1.4.1_ GEOMETRÍA
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1.4.2_ VOLUMETRIAS
Frente al parque descendente, la edificación se dispone rotunda,enterrada, creado un recorte en paisaje 
urbano.
A pesar del carácter enterrado, el mercado necesita hacerse presente, constituir un reclamo. 
Por ello emergen una serie de volúmenes puros, de diferentes proporciones, en dos parejas, como se dis-
pondrían dos parejas de corcheas en un pentagrama. 
Estos volúmenes se disponen en línea con el gasómetro, completando una serie equilibrada.
Los prismas, transparentes y enfrentados al parque, parecen entablar un diálogo con este.
_field sculptures _ Donald Judd
_casa horizonte, Vall de Bianya _ RCR
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1.4.3_ VOCACIóN ExCAVADA
Planchones de acero corten dispuestos en vertical, definen el perímetro de la excavación emulando la 
huella en el terreno.
Se combinan elementos apoyados con elementos que no tocan suelo, permitiendo la permeabilidad del 
espacio interior.
Los planchones se sustentan mediante dos puntos de sujeción superior e inferior. Un tubo intermedio sirve 
de apoyo de los planchones cortos y transmite su carga a los que tocan suelo, convirtiédose en una uni-
dad estructural autónoma.
Para el control solar, el forjado avanza y el sistema se separa del plano de vidrio, de manera que se crea 
un alero importante en fachada Sur, que se reduce en las fachadas Este y Oeste, donde los planchones 
también colaboran.
ACERO COR-TEN
El acero corten es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación 
tenga unas características particulares que protegen la pieza frente a la corrosión atmosférica sin perder 
sus características mecánicas.
En la oxidación superficial del acero corten crea una película de óxido impermeable al agua y al vapor 
de agua que impide que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza. Con esto se logra 
una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario 
aplicar ningún otro tipo de protección al acero como protección galvánica o el pintado.
El acero corten tiene un alto contenido de cobre, cromo y níquel que hace que adquiera su caracterís-
tico color rojizo anaranjado. Este color varía de tonalidad según la oxidación del producto sea fuerte o 
débil, cambiando hacia un marrón oscuro en el caso de que la pieza se encuentre en ambiente agresivo 
como a la intemperie.
Una desventaja del uso del acero CorTen a la intemperie es que las particulas del oxido superficial se des-
prenden con el agua, teniendo como resultado manchas de oxido muy difíciles de quitar én el material 
que se encuentre debajo del acero Corten
En ambientes agresivos como zonas costeras, áreas industriales, etc., el acero corten se puede corroer 
a mayor velocidad,por lo que seria necesario aplicar un tratamiento anticorrosivo, con objeto de evitar 
dicha corrosión.
Desde un punto de vista artístico, su color característico y sus cualidades químicas son muy valoradas por 
los escultores y arquitectos. Artistas como Eduardo Chillida Juantegui, Josep Plandiura o Richard Serra lo 
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1.5_ DESCRIPCIóN GRÁFICA DE LA INTERVENCION
_PARCELA VERDE
_RECORTE y ABATIMIENTO
CONTINUIDAD DEL PLANO DE CALLE
_DISPOSICION VOLUMETRICA
_ORDENACION DE LA VEGETACION
_ACCESOS
_ESCENAS EN EL PAISAJE
_PROGRAMA TRENzADO
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                                                                                                                                        1.6_ PROGRAMA y SUPERFICIES DEL EDIFICIO     
USOS Nº SUPERFICIE (m2) SUPERFICIE ENUNCIADO (m2)
COTA 0,00m
VENTA espacio expositivo 3 1.252’45
CAFETERIA espacio de mesas 326’15
COTA -3,00m
APARCAMIENTO 2.720
COTA -6,00m
VENTA espacio expositivo 3 1.368’52
almacenamiento 3 191’77
CULTURA salas de grabación 4 311’79
salas de control 4 130’19
cabinas post-produccion 8 124’09
sala de conciertos 609’97
camerinos 2 33’81
vestuarios 2 50’74
almacén 158’15
hall 309’43
taquilla/guardarropía 2 63’45
CAFETERIA cocina 63’92
espacio de mesas 273’54
RESTAURANTE-ExPOSICION cocina 89’37
espacio de mesas-exposi-
ción
395’65
GESTION oficina común 184’47
despacho individual 23
sala espera 15’57
sala reuniones 41’82
archivo 36’41
SERVICIOS-MANTENIMIENTO 177’86
CIRCULACION 235’62
INSTALACIONES 666’70
APARCAMIENTO 2.727
TOTAL 13.000
VENTAS 2.812’74 2.500
ACTIVIDADES 2.940’25 2.500
GESTION 301’27 500
COMUNES 1.080’17 1.500
TOTAL 7.134’43 7.000
APARCAMIENTO 5.440 6.000
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PROyECTO ENUNCIADO (max.)
OCUPACION SUPERFICIE 15’56 % 15 %
EDIFICACIóN SOBRE RASANTE 1.578’6 m2 3.000m2
ALTURA DE CORNISA 7 m 9 plantas
DOTACION PUBLICA 2.905’98 15.000m2
trabajadores, mantenimiento, carga y descarga
artistas
público general
ESQUEMA DE CIRCULACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
Las circulaciones interiores del edificio se organizan en bandas longituditales que parten desde la co-
nexión con el aparcamiento, y giran entorno al gasómetro que actua como bisagra.
Un primer paso de servicio, con dimensión suficiente para hacer llegar vehiculos tipo portapalets desde la 
zona de carga y descarga hasta el gasómetro, se conecta transversalmente con los espacios principales, 
a través de una banda de servicios a modo de filtro.
A partir de aqui los espacios de ámbito más público se contienen o se expanden segun sus características, 
y las conexiones se multiplican.
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-184,6 4,7
-1,8
47,8
-74,7
3,7
-4,1
3,2
-2,8
2,8
-2,4
0,2
2,3
-1,8
0,4
-0,1
1,8
-1,3
0,7
-0,3
25,6
-20,8
-6,8
6,5 16,2
-19,2
2,4
-2,5
1,3
-0,8
0,9
-0,6
1,1
-0,8-0,3
0,92,2
-3,6
1,5
-2,2
0,4
-0,7 1,0
-2,0
0,8
-1,3
4,9
-17,5
-3,6
1,7
-16,9 -2,3
10,0
-7,7
-5,3
11,0
-12,0
-2,2
2,5
-1,0-0,1
0,5 1,5
-1,3
0,3 1,8
-1,5
0,1
2,3
-1,9
2,7
-2,4
3,1
-3,3
16,9
-16,8
-2,8
13,6
-7,6
15,6
-15,9
-8,1
8,2 13,5
-8,5 -4,1
1,1
2,3
-3,8
65,1
-74,2
56,5
-55,9
47,1
-45,0
37,2
-33,3
27,5
-22,5
2,7
17,2
-11,0
6,7
-4,0
10,1
-7,7-2,3
7,5 15,1
-12,6
0,9
22,5
-17,7
32,6
-28,4
42,8
-39,8
51,8
-50,5
61,2
-67,4
47,3
-73,4
61,1
-68,5
54,1
-54,4
45,2
-43,6
0,3
35,9
-32,7
3,6
-0,9
26,9
-22,6
6,8
-4,2
16,8
-11,7
10,2
-7,8
13,1
-11,0-3,4
8,3
17,2
-15,3
-0,4
2,0
21,2
-19,9
30,2
-26,5
39,7
-37,1
48,3
-47,5
56,4
-60,7
47,3
-84,1
71,6
-106,2
-49,5
47,0
84,4
-104,4
-20,3
49,6
99,2
-103,7
97,7
-99,8
82,6
-84,8
65,9
-67,6
-1,1
1,1
49,5
-50,9
-6,6
6,7
32,7
-33,6
-12,2
12,5
18,1
-17,716,1
-16,8
24,0
-23,3
4,4
-4,5 31,6
-30,8
40,1
-39,0
57,4
-56,0
74,0
-72,2
90,0
-87,9
95,0
-91,2
50,3
-88,5
0,4
55,6
-53,5
50,9
-44,3
43,2
-33,9
1,6
35,0
-24,4
4,5
27,8
-15,9
7,1
-2,2
18,1
-6,2
10,2
-5,7
12,7
-8,2-1,9
11,516,9
-11,7
2,8
21,8
-15,5
0,6
30,4
-19,9
38,5
-28,5
45,5
-37,3
52,7
-49,2
45,9
-73,6
41,0 -64,7
39,7
20,4 -72,4
-47,5102,5
-111,3
102,4
-104,0
85,9
-88,2
68,0
-69,8
50,5
-52,0
32,6
-33,4
-5,7
5,8
15,7
-15,7
-11,9
12,3 19,3
-18,8
2,6
-2,6 28,0
-27,2
43,2
-42,1
61,7
-60,2
79,5
-77,5
96,3
-94,5
103,5
-96,3
59,0
-112,0
57,8
-52,3
53,6
-46,2
45,1
-34,6
36,4
-24,6
0,6
28,7
-15,6
3,8
18,4
-5,0
7,5
-2,2
11,2
-5,1
10,5
-0,9
15,7
-9,1
1,9
23,7
-13,4
32,8
-20,3
41,4
-30,5
49,0
-40,3
56,0
-50,1
53,5
-95,3
9,8 -5,2
3,0
3,9 -7,9
-3,76,1
-6,7
6,5
-6,4
5,5
-5,6
4,6
-4,6
-0,3
0,3
3,6
-3,6
-0,8
0,8
2,6
-2,6
-1,2
1,2
1,6
-1,61,6
-1,6 2,1
-2,10,8
-0,8 2,5
-2,50,5
-0,5 2,9
-2,90,1
-0,1 3,7
-3,7
4,7
-4,6
5,5
-5,6
5,8
-5,6
3,5
-3,1
3,3
-2,9
2,9
-2,2
0,2 2,4
-1,7
0,5 1,9
-1,2
0,7
-0,3
1,4
-0,7
0,9
-0,5
1,1
-0,8-0,3
1,03,6
-7,6
0,2 1,3
-1,0-0,1
0,5 1,5
-1,2
0,3 1,9
-1,5
0,2 2,4
-1,8
2,8
-2,4
3,1
-2,8
3,0
-5,5
3,7
-3,1
2,0
-1,6
2,9
-2,9
0,4
-0,4
29,3
-21,3
2,8
-3,423,8
-19,5
11,8
-18,3
11,1
-20,5
-1,4
4,1
15,4
-13,9
9,2
-7,0
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12345603((7
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0,1
0,1
0,1
0,1
1,1-0,5
1,1-0,5
1,0
-0,2
1,0-0,2
1,2
1,2
0,3-0,1
0,3-0,1
-0,1 -0,1
0,10,1
0,3
0,3
-0,3
-0,3-0,3 -0,3
0,30,3
-0,2
-0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
-0,1
-0,1
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_H
E-280A
_H
E-280A
_HE-180B
_H
E-240B
_H
E-240B
_HE-180B
_HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B
_H
E-180A
A
_H
E-180A
A
_HE-100B _HE-100B_HE-100B
_HE-100B
_HE-100B
_HE-180B
_HE-180B
PH
C-160.8
PH
C-160.8
_HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B
PH
C-160.8
_HE-180B
PH
C-160.8
_HE-180B
_HE-100B
_HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B
_HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B
_H
E-280A
_H
E-280A
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B
_H
E-240B
_H
E-240B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_H
E-180B
_HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B _HE-180B
_H
E-180A
A
_H
E-180A
A
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_H
E-100B
_HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B_HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B _HE-100B
_HE-100B
_HE-100B
_HE-180B
_HE-180B
_HE-180B
_HE-180B
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0,000
0,281
0,563
0,844
1,126
1,407
1,688
1,970
2,251
2,532
2,814
3,095
3,377
3,658
Escala (cm)
Direcciones Y
!"#$%&'()*+,-'.'/%*012+
34567895((:
7;94<89<4=:(((>?2*/%@AABCDEF
86,2%
89,0%
72,7%
88,6%
82,3%
59,3%
19,9% 19,3% 19,4%
19,1% 18,4%
70,1%
48,9%
17,4% 16,2%
16,7%44,6%
39,8%
20,1% 42,9%
46,6%
59,1%
15,9% 17,1% 18,1%
18,8% 19,1% 19,1%
60,1%
17,5%
70,8%
19,2%
20,2%
58,9%
44,8% 37,3%
30,5% 21,8% 16,5% 10,3% 12,0% 20,4% 25,9%
34,5% 41,1%
53,4% 58,2%
54,3% 43,1% 35,8% 29,4%
21,4% 16,3% 10,6% 13,7% 19,0%
24,0% 32,1% 38,3% 48,2%
66,7%
56,7%
55,7%
84,5%
80,9%
68,3%
54,6%
41,2%
27,7%
14,6%
19,5%
25,5%
32,8%
46,5%
59,6%
72,4%
76,4%
81,9%
47,1% 53,9% 56,8% 57,3%
57,5% 53,8% 50,5% 52,2% 55,5%
57,7% 58,0% 55,9% 52,2%
65,5%
95,7%
86,4%
92,0%
85,1%
71,1%
56,4%
42,1%
27,7%
13,3%
15,9%
22,6%
35,4%
50,0%
64,0%
77,6%
84,6%
98,7% 52,0%
59,8% 62,6%
63,2% 63,0% 58,6% 54,7% 57,5% 60,8% 63,1%
63,2% 60,7%
56,0% 78,0%
17,1%
14,0%
25,1%
23,8%
20,6%
16,9%
13,3%
9,7%
6,0%
7,6%
9,2%
10,8%
13,6%
17,2%
20,4%
21,6%
16,8% 17,3% 16,8%
16,4% 15,7% 14,7% 13,4%
28,9%
13,2% 14,7% 15,8%
16,6% 17,2% 17,0% 23,8%
52,0%
37,6%
25,9%
24,9%
20,3%
26,2%
0,000
0,153
0,306
0,459
0,612
0,764
0,917
1,070
1,223
1,376
1,529
1,682
1,835
1,988
Escala (cm)
Direcciones Y
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0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
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0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
175%
200%
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5,2
-14,9
5,2
-14,9
10,8
-14,1
10,8
-14,1
-20,0
-17,7
-20,6
-18,30,9
-5,8
-3,5 3,6
-5,7 2,0
-3,8 3,7
-6,1 2,1
-4,1
0,9
-4,6
-2,4
4,9
-15,5
4,9
-15,5
10,710,7
-14,7
12,6
-32,9
12,6
-32,9
9,4
-18,7
9,4
-18,7
15,6
-39,6
15,6
-39,6
9,1
-20,1
9,1
-20,1
12,5
-33,3
12,5
-33,3
9,3
-18,9
9,3
-18,9
43,5
-46,0
-44,2
42,2
33,8
-28,3
-26,9
32,4
18,3
-2,7
18,3
-2,7
0,7
-3,0
-1,2
-3,0
17,6
-3,4
17,6
-3,4
3,1
-1,5
-0,4
1,3 -1,5
26,4 26,4
3,1
-1,6
-0,5
1,3 -1,6
29,2 29,2
0,9
-2,2
-0,6
-2,2
26,8 26,8
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-14,8 -7,1
-20,2 -16,1
8,2
8,2
-9,0
-8,28,8
8,8
3,1
3,1
-2,7
-2,7
-8,7
-8,7
14,9
7,1
19,4
15,2
-7,6 -3,0
-11,4 -8,2
2,5
-2,6
1,9
-2,3
7,02,5
10,9
7,7 -12,6
-12,6
12,0
12,0
14,49,3
13,4
13,4
-15,3
-10,3
4,4
4,4
-7,4
-3,5
-3,9
-3,9
2,1
-2,5
-12,8
-12,8
7,2
-0,1
3,3
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18,8
-23,3
32,3
-37,0
21,8
-17,3
17,4
-21,8
20,0
-22,1
6,9
-7,8 6,8
-6,2
21,9
-19,6
19,0
-23,4
31,5
-36,0
10,6
-4,8
17,0
-12,3
4,93,1 3,1
3,62,1 2,8
10,1
-3,9
16,3
-11,6
26,3
-21,520,7
-24,7
21,7
-24,6
24,6
-27,2
22,4
-26,5
8,3
-9,0
11,6
-4,8
7,9
-7,3
4,52,7 3,3
26,1
-23,6
11,2
-4,4
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PHC-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
PH
C-160.8
PHC-160.8
Pórtico C01
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0,000
0,281
0,563
0,844
1,126
1,407
1,688
1,970
2,251
2,532
2,814
3,095
3,377
3,658
Escala (cm)
Direcciones Y
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100%
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0%
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50%
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100%
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175%
200%
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0,000
0,281
0,563
0,844
1,126
1,407
1,688
1,970
2,251
2,532
2,814
3,095
3,377
3,658
Escala (cm)
Direcciones Y
!"#$%&%'(&%#)*(+%$
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-20,0
-17,7 8,88,8
4,0
-12,8
4,0
-12,8
2,0
-2,8
-0,8
0,3
-110,6
-108,3
-51,3
-49,1
-225,1
-222,8
-198,8
-196,5 83,8
81,6 150,9
167,5
165,2
78,7
-21,8
-20,2
76,4 -151,3
-149,1
-118,1
-115,9
3,2 3,2
20,8
20,8
-6,0 -6,01,7
-14,0
1,7
-14,0
22,2
-8,7
22,2
-8,7
1,7
-14,7
1,7
-14,7
24,1
-6,3
24,1
-6,3
3,2
-18,7
3,2
-18,7
29,2
-8,8
29,2
-8,8
5,5
-27,0
5,5
-27,0
37,9
-2,9
37,9
-2,9
9,1
-24,3
9,1
-24,3
43,2
-0,9
43,2
-0,9
15,1
-25,4
15,1
-25,4
45,6
-1,7
45,6
-1,7
22,4
-35,8
22,4
-35,8
49,5
-2,5
49,5
-2,5
27,7
-39,3
27,7
-39,3
8,3
-7,5
8,3
-7,5
7,3
-55,7
7,3
-55,7
-61,9
-60,5
-61,9
-53,4
-51,5
-53,4
1,9
-65,5
-63,6
0,8 -65,5 -118,2
-116,4
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ABS estación elevadora Sanimat 2002
Estación elevadora con dos bombas y a prueba de inundaciones 
para el bombeo automático de aguas residuales de zonas situadas 
por debajo del nivel de descarga al colector, conforme a EN 12050-
1. Idónea para la evacuación efectiva de las aguas residuales en 
viviendas, grandes edificios o centros comerciales, tanto de nueva 
construcción como en reforma.
Características
* ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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Instalación
Para una eficaz evacuación del agua residual es de vital importan-
cia prestar atención al nivel de retroceso, por lo que todos los pun-
tos de salida situados por debajo de este nivel deben protegerse 
del reflujo de acuerdo con la norma EN 12056.
1. Nivel de retroceso
2. Codo anti-retorno con base por encima del nivel de retroceso
3. Tubo de ventilación exterior
Materiales
Descripción Material
Depósito colector Polietileno
Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250
Eje del motor Acero inox. 1.4021 (AISI 420)
Voluta Polietileno
Impulsor Fundición gris EN-GJL-250
Depósito
De material sintético, resistente a la corrosión, estanco a gases 
y olores en conformidad con norma EN 12050-1. El suministro 
estándar incluye el depósito con dos bombas, pieza de unión 
con sistema de válvulas de retención integrado y aberturas de 
limpieza, manguito de 4” y brida, regulación automática de nivel y 
cuadro eléctrico.
Capacidad: 320 litros
Motor
Motor de inducción de 2 y 4 polos con rotor en jaula de ardilla, 
estanco a la presión del agua, con tres juntas del eje y cámara de 
aceite. Vigilancia electrónica de temperatura y sobreintensidad en 
el estátor.
Aislamiento: Clase F para 155 °C. Tipo de Protección: IP 68
Curvas características
50 Hz
Sanimat 2002 D/HD 
Sanimat 2002 D/XD 
* Caudal nominal mínimo Q para tubería de descarga.
H = Altura total; Q = Caudal de descarga; Curvas según ISO 9906
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Materiales EN ASTM
Carcasa y piezas de fundición Aluminio EN 1706: AC-43100 ASTM AlSi10mg
Colador, asa y tornilleria Acero inoxidable 10088:X5CrNi18-10 (1.4301) AISI 304
Eje Acero inoxidable 10088:X20Cr13 (1.4021) AISI 420
Impulsor acero al cromo endurecido 10088:X30Cr13 (1.4028) AISI 420
Piezas de desgaste/Anillos tóricos Caucho de nitrilo
Codos de descarga
4” (HD standard), 6”, 8” (ND standard) para manguera.
4”, 6”, 8” rosca BSP GAS.
Peso (sin cable)
270 kg
Opciones y accesorios
Ánodos de zinc. Recubrimiento de protección. Anillo de 
desgaste revestido en poliuretano. Conexión en serie (HD). 
Guardamotores y cuadros eléctricos. Regulación automática 
de nivel. Sistema de flotación. Kit de reparación. Accesorios 
codos de descaga y manguera.
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Modo de arranque
Arranque directo con contactor incorporado (230-500 V)).
Arranque directo con placa de bornas incorporada (230-1000 V).
Arranque estrella-triángulo con placa de bornas incorporada.
Con variador de frecuencia, la bomba debe estar equipada con 
placa de bornas en lugar de contactor.
Cable de alimentación
20 metros tipo S1BN8-F (standard):
4 x 16 mm2 (400-500V arranque directo con contactor)
4 x 16 mm2 + 4 x 1,5 mm2 (400-500V arranque directo con placa de 
bornas)
2-4 x 25 mm2 + 4 x 1,5 mm2 (230V arranque estrella-triángulo)
2-4 x 10 mm2 + 4 x 1,5 mm2 (400-500V arranque estrella-triángulo)
20 metros tipo NSSHÖU.../3E (cable de alta resistencia):
3x6+3x6/3E+3x1,5 (3 cables de control cables incl.) (1000V arran-
que directo)
3x16+3x16/3E+3x2,5 (3 cables de control incl.) (400-500V arranque 
directo)
Protección del motor
Sondas térmicas en el bobinado del estátor (140°C, ±5) conectadas 
a contactor incorporado o a cuadro eléctrico independiente. Detec-
tor de humedad (electrodo DI) opcional, pero nunca en combina-
ción con contactor.
Estanqueidad del eje
Doble junta mecánica en baño de aceite, insertada en cartucho de 
junta para facilitar en servicio.
Inferior: Carburo de silicio sobre carburo de silicio.
Superior: Carburo de silicio sobre carbono con tratamiento de 
antimonio.
Rodamientos
Superior: De una hilera de bolas.
Inferior: De doble hilera de bolas de contacto angular.
Tensión, V 230 400 500 1000
Intensidad nominal, A 108 62 50 25
ABS bomba de achique sumergible Jumbo 405
ND: 1150
HD: 1070
535
730 mm
Especificación
Bomba eléctrica sumergible. Sumergencia máxima: 20 m. Clase 
de protección IP 68. Máx. temperatura del líquido bombeado a 
potencia máx. y en servicio continuo: 40°C. Densidad máx. del 
líuqido: 1100 kg/m3. pH del líquido bombeado: 5-8. Paso aberturas 
del colador: 8 x 34 mm. Número máx. de arranques: 30/hora.
Jumbo 405 ND Media altura, trifásica.
Jumbo 405 HD Gran altura, trifásica.
Motor eléctrico
Motor trifásico de inducción con rotor en jaula de ardilla, 50 Hz.
Factor de servicio 1.1. Clase de aislamiento F.
Potencia motor P2: 35,0 kW. Velocidad: 2930 r.p.m.
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Sala de grabación pequeña
VOLUMEN 162,19
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
Suelo 46,34 2,32 1,39 2,78 4,17 4,63 9,27 Tarima madera flotante 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
Techo 46,34 38,46 38,46 36,61 36,61 39,39 39,39 Herakustik F 25mm con base de lana de roca, con cámara de aire 0,83 0,83 0,79 0,79 0,85 0,85
Cerramiento opaco 49,59 41,66 41,66 27,77 27,77 36,70 36,70 Herakustik F 25mm con base de lana de roca, sin cámara de aire 0,84 0,84 0,56 0,56 0,74 0,74
Fvidrio 8,71 1,57 0,52 0,35 0,26 0,17 0,17 Vidrios pesados luna grande 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
Estor acústico sobre vidrio, lamas abiertas a 90° 31,15 4,05 8,41 10,59 11,21 13,71 20,87 Estor vibrasto 0,13 0,27 0,34 0,36 0,44 0,67
Estor acústico sobre vidrio, lamas cerradas a 180° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estor vibrasto 0,07 0,19 0,39 0,53 0,47 0,64
182,13 88,05 90,44 78,10 80,02 94,60 106,40
Sabine 0,30 0,29 0,34 0,33 0,28 0,25
Eyring 0,22 0,21 0,26 0,25 0,20 0,16
Calidez 0,89 Rt mid 0,33
Brillo 0,79 0,25
0,00 
0,50 
1,00 
1,50 
2,00 
2,50 
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 
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Sala de grabación pequeña
VOLUMEN 162,19
125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
Suelo 46,34 2,32 1,39 2,78 4,17 4,63 9,27 Tarima madera flotante 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
Techo 46,34 38,46 38,46 36,61 36,61 39,39 39,39 Herakustik F 25mm con base de lana de roca, con cámara de aire 0,83 0,83 0,79 0,79 0,85 0,85
Cerramiento opaco 49,59 41,66 41,66 27,77 27,77 36,70 36,70 Herakustik F 25mm con base de lana de roca, sin cámara de aire 0,84 0,84 0,56 0,56 0,74 0,74
Fvidrio 8,71 1,57 0,52 0,35 0,26 0,17 0,17 Vidrios pesados luna grande 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
Estor acústico sobre vidrio, lamas abiertas a 90° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estor vibrasto 0,13 0,27 0,34 0,36 0,44 0,67
Estor acústico sobre vidrio, lamas cerradas a 180° 31,15 2,18 5,92 12,15 16,51 14,64 19,94 Estor vibrasto 0,07 0,19 0,39 0,53 0,47 0,64
182,13 86,18 87,95 79,66 85,32 95,53 105,46
Sabine 0,30 0,30 0,33 0,31 0,28 0,25
Eyring 0,23 0,22 0,25 0,23 0,19 0,17
Calidez 0,95 Rt mid 0,32
Brillo 0,82 0,24
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Mercado Musical
VOLUMEN 16445,6
S 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
escenario 177,8 71,12 53,34 35,56 30,226 26,67 17,78 Plataformas de madera con gran profundidad de aire 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1
Público 267,4 139,048 181,832 227,29 259,378 248,682 227,29 Audiencia ocupando butacas bien tapizadas 0,52 0,68 0,85 0,97 0,93 0,85
pavimento sala 164,77 8,2385 4,9431 9,8862 14,8293 16,477 32,954 Parqué sobre rastreles 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
lateral 1 206,04 8,2416 8,2416 6,1812 6,1812 6,1812 4,1208 Madera fijada sólidamente a una pared o a un sólido 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
lateral 2 1632,51 1224,3825 1403,9586 1501,9092 1616,1849 1665,1602 1681,4853 Lamas de madera formando resonador con lana de roca 80 kg/m2 30 mm en el interior 0,75 0,86 0,92 0,99 1,02 1,03
lateral 3 521,8 93,924 31,308 20,872 15,654 10,436 10,436 U-glass 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
puertas 25 9,5 19 13 16 15 14,25 Topakustic 13/3; 12% Tejido SP60N  sin  lana de roca sobre cámara de aire de 20 mm 0,38 0,76 0,52 0,64 0,6 0,57
techo 610 122 91,5 91,5 61 61 61 Plafón de madera con cámara en el dorso 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1
aire 0 0 26,31296 52,62592 131,5648 394,6944 aire 0 0 0,0002 0,0004 0,001 0,003
3605,32 1676,4546 1794,1233 1932,51156 2072,07932 2181,1712 2444,0105
Sabine 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
Eyring 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
Calidez 1,153793364 Rt mid 1,332184631
Brillo 0,867573543 0,913278963
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Mercado Musical
VOLUMEN 12810
S 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
escenario 177,8 71,12 53,34 35,56 30,226 26,67 17,78 Plataformas de madera con gran profundidad de aire 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1
Público 267,4 139,048 181,832 227,29 259,378 248,682 227,29 Audiencia ocupando butacas bien tapizadas 0,5 0,7 0,85 0,97 0,93 0,85
pavimento sala 164,77 8,2385 4,9431 9,8862 14,8293 16,477 32,954 Parqué sobre rastreles 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
lateral 1 206,04 8,2416 8,2416 6,1812 6,1812 6,1812 4,1208 Madera fijada sólidamente a una pared o a un sólido 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
lateral 2 1632,51 1224,3825 1403,9586 1501,9092 1616,1849 1665,1602 1681,4853 Lamas de madera formando resonador con lana de roca 80 kg/m2 30 mm en el interior 0,8 0,9 0,92 0,99 1,02 1,03
lateral 3 0 0 0 0 0 0 0 U-glass 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
puertas 25 9,5 19 13 16 15 14,25 Topakustic 13/3; 12% Tejido SP60N  sin  lana de roca sobre cámara de aire de 20 mm 0,4 0,8 0,52 0,64 0,6 0,57
techo 610 122 91,5 91,5 61 61 61 Plafón de madera con cámara en el dorso 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1
aire 0 0 20,496 40,992 102,48 307,44 aire 0 0 0,0002 0,0004 0,001 0,003
3083,52 1582,5306 1762,8153 1905,8226 2044,7914 2141,6504 2346,3201
Sabine 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
Eyring 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
Calidez 1,182902599 Rt mid 1,051882584
Brillo 0,881010406 0,658871994
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Mercado Musical
VOLUMEN 11016
S 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
escenario 177,8 71,12 53,34 35,56 30,226 26,67 17,78 Plataformas de madera con gran profundidad de aire 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1
Público 267,4 139,048 181,832 227,29 259,378 248,682 227,29 Audiencia ocupando butacas bien tapizadas 0,5 0,7 0,85 0,97 0,93 0,85
pavimento sala 164,77 8,2385 4,9431 9,8862 14,8293 16,477 32,954 Parqué sobre rastreles 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
lateral 1 206,04 8,2416 8,2416 6,1812 6,1812 6,1812 4,1208 Madera fijada sólidamente a una pared o a un sólido 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
lateral 2 844,56 633,42 726,3216 776,9952 836,1144 861,4512 869,8968 Lamas de madera formando resonador con lana de roca 80 kg/m2 30 mm en el interior 0,8 0,9 0,92 0,99 1,02 1,03
lateral 3 521,8 93,924 31,308 20,872 15,654 10,436 10,436 U-glass 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
puertas 25 9,5 19 13 16 15 14,25 Topakustic 13/3; 12% Tejido SP60N  sin  lana de roca sobre cámara de aire de 20 mm 0,4 0,8 0,52 0,64 0,6 0,57
techo 610 122 91,5 91,5 61 61 61 Plafón de madera con cámara en el dorso 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1
aire 0 0 17,6256 35,2512 88,128 264,384 aire 0 0 0,0002 0,0004 0,001 0,003
2817,37 1085,4921 1116,4863 1198,9102 1274,6341 1334,0254 1502,1116
Sabine 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
Eyring 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 0,8
Calidez 1,122497763 Rt mid 1,444296806
Brillo 0,87440655 1,097228912
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Mercado Musical
VOLUMEN 7320
S 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
escenario 177,8 71,12 53,34 35,56 30,226 26,67 17,78 Plataformas de madera con gran profundidad de aire 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1
Público 267,4 139,048 181,832 227,29 259,378 248,682 227,29 Audiencia ocupando butacas bien tapizadas 0,5 0,7 0,85 0,97 0,93 0,85
pavimento sala 164,77 8,2385 4,9431 9,8862 14,8293 16,477 32,954 Parqué sobre rastreles 0,05 0,03 0,06 0,09 0,1 0,2
lateral 1 206,04 8,2416 8,2416 6,1812 6,1812 6,1812 4,1208 Madera fijada sólidamente a una pared o a un sólido 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
lateral 2 844,56 633,42 726,3216 776,9952 836,1144 861,4512 869,8968 Lamas de madera formando resonador con lana de roca 80 kg/m2 30 mm en el interior 0,8 0,9 0,92 0,99 1,02 1,03
lateral 3 0 0 0 0 0 0 0 U-glass 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02
puertas 25 9,5 19 13 16 15 14,25 Topakustic 13/3; 12% Tejido SP60N  sin  lana de roca sobre cámara de aire de 20 mm 0,4 0,8 0,52 0,64 0,6 0,57
techo 610 122 91,5 91,5 61 61 61 Plafón de madera con cámara en el dorso 0,2 0,2 0,15 0,1 0,1 0,1
aire 0 0 11,712 23,424 58,56 175,68 aire 0 0 0,0002 0,0004 0,001 0,003
2295,57 991,5681 1085,1783 1172,1246 1247,1529 1294,0214 1402,9716
Sabine 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8
Eyring 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
Calidez 1,166185439 Rt mid 0,98126951
Brillo 0,897629829 0,691031138
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Marmorette AcousticPlus ES
Especificación según la norma EN 686 Marmorette AcousticPlus
Características Norma Unidad Resultado
 Tipo de pavimento EN 686  Linóleo con capa de foam y LPX Finish
 Estampado   Revestido de mármol
 Soporte   Capa de foam
Seguridad   
 Comportamiento al fuego EN 13501-1 Clase Cfl - s1*
 Antideslizante BGR 181 Grupo R9
 Coeficiente dinámico de fricción EN 13893 Clase DS
 Aislamiento acústico de la pisada ISO 140-8 dB 17
Requisitos de identificación   
 Ancho del rollo EN 426 cm 200
 Largo del rollo EN 426 m 20 - 31
 Espesor total EN 428 mm 4,0
 Espesor capa de foam EN 429 mm 1,5
 Peso total EN 430 g / m² 3500
 Mella residual EN 433 mm < 0,30
 Solidez a la luz ISO 105-B02 Clasificación 6
 Resistencia vertical EN 1081 Ohm -
 Resistencia de paso (aislamiento) VDE 0100 kOhm > 200
 Carga electrostática EN 1815 kV ca. 2,0*
 Resistencia térmica EN 12667 m² K / W 0,044
 Conductividad térmica EN 12524 W / m K 0,0937
Clasificación según la norma EN 685
D G I
     Doméstico - grueso       Comercial - grueso      Industrial - moderato
Producido por:
                                      Armstrong DLW GmbH
                                      Ludwig-Kaufmann-Str. 13
   EN 14041 : 2004            D-27753 Delmenhorst
09
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Resistencia a la grasa y al 
aceite y resistencia a corto 
plazo contra los acidos diluidos
Los Productos de Suelos Armstrong, deben ser instalados en total acuerdo con las Instrucciones de  ISO 9001        ISO 14001
Instalacion de Armstrong y cumpliendo las normas comerciales establecidas. Una limpieza regular y un 
programa de mantenimiento es eficaz y fundamental para mantener un alto nivel de apariencia. Los 
Productos de Suelo Armstrong, solo deben ser usados como cubresuelos. Nota: Los Productos de 
Suelo Armstrong, se reservan el derecho de enmendar esta especificacion sin previo aviso. Para 
conseguir las versiones mas actuales de las Especificaciones Tecnicas, visiten nuestra pagina de 01.07.2010
internet: www.armstrong.eu ES      1.7.2010
* Añadir de acuerdo con el certificado, ver página web: www.armstrong.eu/my.
Después de descargar el registro podrás encontar el certificado en "Downloadcenter"
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“El agradecimiento es la memoria del corazón” Lao-tsé (570-490 a.C.)
No quisiera cerrar este capítulo , sin antes tener un gesto hacia todas las personas que me han ayudado 
en el camino.
En primer lugar, quiero agradecer a la escuela de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, 
por haberme enseñado la profesión de Arquitecto. En particular, agradezco a mi tutor en el presente pro-
yecto, Luís Carratalá, por su atención, su paciencia, y la calidad de sus consejos, y al resto de profesores 
del aula PFC, cuyas tutorías han sido de gran ayuda. 
También a los profesores con los que he coincidido durante la carrera, en especial a Jesús Navarro por su 
particular forma de guiar al alumno dentro del proyecto de arquitectura, con gran ilusión y fuerza, y por 
ofrecerme su atención también después de dejar de ser su alumna.
En segundo lugar, agradezco con gran cariño a mis amigos, los componentes del estudio de arquitectura 
Mixuro. A Rafa Mira, a María Oliver, a Javier Molinero y a Javier Matoses, por haberme dado la oportuni-
dad en estos últimos años de carrera de colaborar con ellos, enriqueciendo mi formación como arquitec-
ta e introduciéndome en el entorno laboral de la profesión, y durante el desarrollo del presente proyecto, 
por ofrecerme herramientas, sus sujerencias y observaciones.
A la empresa Europerfil y a Paco de NouMetal, por haberme ofrecido un buen asesoramiento y atención 
especial en los aspectos constructivos de su sector.
A mis compañeros de carrera, con los que he compartido largas noches de trabajo, pero también grati-
ficantes viajes.
No quisiera olvidarme de mis compañeros durante mi estancia Erasmus en París, fueron muchos y de dife-
rentes partes del mundo, y fueron mi familia durante 10 meses.
Por fin, el mayor agradecimineto a mis padres que siempre han sido mi máximo apoyo y que me han in-
fundido la ética y el rigor que guían mi vida. Por todos los sacrificios y esfuerzos que hacen cada día, por 
su ejemplo de superación, su comprensión y su amor incondicional. Y a mi hermano por su fiel cariño y 
confianza.
Dedico con todo el amor y admiración este proyecto de fin de carrera a mi abuelo Manuel, que por 
desgracia no llego a saber que comencé esta carrera, pero que fue sin duda la pieza más importante en 
mi educación desde niña, ofreciéndome cada tarde toda su sabiduría, mientras me acompañaba a las 
diferentes actividades extraescolares, así como entrañables e inolvidables periodos vacacionales. Consti-
tuye sin duda la herencia más valiosa que pudiera percibir. Porque, como dijo Horacio “El ánfora guarda 
siempre el aroma del primer vino que guardó”.
Por lo que soy y por todo el tiempo que les robé pensando en mí… Gracias
frases celebres arquitectos
Mies van der Rohe
Dios está en los detalles
Noel Arnaud
Yo soy el espacio donde estoy.
Eduardo Souto de Moura
Para hacer cosas bonitas hay que perder el miedo a hacerlas feas
Luis Barragán
No me pregunten de este edificio o de aquel. No miren lo que yo hago. Miren lo que yo vi.
Rafael Moneo
Doy gracias a la arquitectura porque me ha permitido ver el mundo con sus ojos
Alejandro Zaera Polo
Los buenos proyectos hacen preguntas. Los buenos proyectos no están nunca acabados.
Mies Van der Rohe
La arquitectura es la voluntad de la época traducida a espacio.
Antonio Gaudí
La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz
Norman Foster
La falta de control no resulta necesariamente en una ciudad fea. De hecho ese tipo de ciudades es donde se han construido los edificios más emblemáticos de 
nuestro tiempo.
Álvaro Siza Vieira
El dibujo es una liberación del arquitecto. No se tienen condicionantes: únicamente el autor debe quedar satisfecho. Trazos tímidos al principio, rápidos, poco 
precisos, y después obstinadamente analíticos, por momentos vertiginosamente definitivos.
Viollet-le-duc
La mejor forma de preservar un edifício es encontrar un uso para él
Tadao Ando
“Para ser arquitecto hace falta tener un sueño, ideales y la energía física para mantenerlo, y espero que los jóvenes tengan esos sueños y esa energía que los ayude 
a mantenerlos.
“Realmente, hay que tomarse muy en serio los sueños.”
Si hubiera que definir la arquitectura en pocas palabras, se diría que es la ponderadora creación de espacios.
Louis Isadore Kahn
El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados.
El modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la conciencia de las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un espacio implican ya 
que la luz penetra en él, y la elección misma de la estructura es al propio tiempo la elección del tipo de luz que se desea.
“El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados. Cada espacio debe ser definido por su estructura y por el carácter de 
su iluminación natural. Aun un espacio concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz suficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos 
muestre cuán oscuro es en realidad” (Louis Kahn)
“Considero la escuela como un ambiente espacial en el que aprender es bonito. La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía 
que era un maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a 
reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y, así, se erigieron 
espacios, y surgió la primera escuela. La fundación de la escuela era inevitable porque forma parte de los deseos del hombre. Todos nuestros complejos sistemas 
de educación, hoy delegados en las Instituciones, derivan de aquella pequeña escuela, pero hoy se ha olvidado el espíritu con que comenzó. Los locales exigidos 
por nuestras instituciones escolares son estereotipados y carentes de inspiración. Las aulas exigidas por el Instituto, los pasillos tapizados de armaritos y los otros 
locales y dispositivos llamados funcionales, son organizados -claro está- en bellas confecciones por el arquitecto, el cual obedece a los requisitos de superficies y 
costos establecidos por las autoridades escolares. Da gusto ver las escuelas, pero son superficiales como arquitecturas porque no reflejan el espíritu del hombre 
bajo el árbol. Todo el sistema escolar derivado de su comienzo no habría sido posible si el comienzo no hubiera estado en armonía con la naturaleza del hombre. 
Además, se puede afirmar que la voluntad de ser de la escuela existía ya antes que la circunstancia del hombre bajo el árbol.”
“Por esto es bueno que la mente retorne al inicio: porque, para cualquier actividad humana constituida, el inicio es el momento más maravilloso. Pues en él está 
todo su espíritu, todas sus potencialidades, de las que constantemente debemos sacar inspiración para las necesidades actuales. Podemos hacer que nuestras 
instituciones sean grandes dándoles, en la arquitectura que les ofrecemos, nuestro sentido de esta inspiración.”
